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Ìàõìóäîâ Ô., ïðåïîäàâàòåëü ÓÌÝÄ.
Ô. Ìàõìóäîâ
Áëèæíèé Âîñòîê: ñîâðåìåííàÿ
ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ñòèëèñòèêà
ÒÐÈÁÓÍÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ
Öåëü äàííîé ñòàòüè – àíàëèç êëþ÷åâûõ êîíôëèêòîãåííûõ âîïðî-
ñîâ íà Áëèæíåì Âîñòîêå (ÁÂ). Ãîñóäàðñòâà ýòîãî ðåãèîíà ïî-ðàçíîìó
âèäÿò ñâîå íàöèîíàëüíîå è îáùåå áóäóùåå. Â ýòîì ñîñòîèò ñìûñë è
ñîäåðæàíèå áëèæíåâîñòî÷íîé ïðîáëåìàòèêè, èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî ñòðà-
íû ÁÂ, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, åùå äîëãî íå ñìîãóò íàéòè îáùåé ñàìî-
èäåíòè÷íîñòè è ñàìîäîñòàòî÷íîñòè. Îò ýòîãî ñòðàäàåò ðåàëèçàöèÿ ðå-
ãèîíàëüíîé ïîâåñòêè âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçëîæåííîé öåëüþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì ñôîðìóëèðîâàòü òàê íàçûâàåìóþ «òðèåäèíóþ çàäà÷ó», ïîçâî-
ëÿþùóþ îáîñíîâàòü îñíîâíûå âûçîâû è óãðîçû ñòàáèëüíîñòè íà
Áëèæíåì Âîñòîêå:
- ðàññìîòðåòü âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå ïðîáëåìû, îáóñëîâëåííûå
ïåðåõîäíûì ñòàòóñîì ãîñóäàðñòâåííûõ ñèñòåì íà ÁÂ;
- èññëåäîâàòü âíóòðèñòðàíîâûå è ìåæñòðàíîâûå ïðîòèâîðå÷èÿ è,
êàê ñëåäñòâèå, ïðîáëåìû â ñàìèõ ãîñóäàðñòâàõ è ìåæäó íèìè;
- âûÿâèòü òåíäåíöèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî ðåãèîíó ðàäèêàëèçìà.
Ñòðàíû ÁÂ, êàê ïîêàçûâàåò ìåæäóíàðîäíî-ïîëèòè÷åñêàÿ ïðàêòè-
êà, ÿâëÿþòñÿ àíòèïîäîì çàïàäíîé äåìîêðàòèè. Õîòÿ, êàê è â çàïàä-
íûõ ñòðàíàõ, íà Áëèæíåì Âîñòîêå ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû êîððóïöèè,
ñëîæíîñòè â ëèáåðàëèçàöèè îáùåñòâà, íèçêèé ýêîíîìè÷åñêèé óðî-
âåíü æèçíè íàñåëåíèÿ è ò.ï. Åäèíñòâåííîå, íà ÷òî âàæíî îáðàòèòü
âíèìàíèå, – ýòî ôàêò îòñóòñòâèÿ ó ñâåòñêèõ ðåæèìîâ ÁÂ âûðàæåííîé
ïîëèòè÷åñêîé âîëè ïîääåðæèâàòü ñòàáèëüíîñòü è áåçóïðå÷íîñòü ñâîå-
ãî ïðàâëåíèÿ, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîé ñèñòåìû ðåãèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè.
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Â ñâÿçè ñ ýòèì òàê íàçûâàåìûå çàïàäíûå «ýêñïîðòåðû äåìîêðàòèè»
ïðèñâîèëè ñåáå ïðàâî ïîó÷àòü áëèæíåâîñòî÷íûå ñîîáùåñòâà, îñíîâû-
âàÿñü íà ñîáñòâåííûõ, â òîì ÷èñëå ãåîïîëèòè÷åñêèõ, èíòåðåñàõ.
Îòìåòèì, ÷òî êàæäûé ñëó÷àé âòîðæåíèÿ â ìèðîâîççðåí÷åñêóþ ñóù-
íîñòü ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà ñî ñòîðîíû ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ íå
óâåí÷àëñÿ óñïåõîì. Áîëåå òîãî, âìåøàòåëüñòâà ïîäîáíîãî ðîäà äå-ôàêòî
óñëîæíÿþò è áåç òîãî õðóïêóþ ðåãèîíàëüíóþ àòìîñôåðó, óáåæäàÿ â
òîì, ÷òî çàïàäíûå ìîäåëè äåìîêðàòèè è ëèáåðàëèçìà äëÿ óñëîâèé
Áëèæíåãî Âîñòîêà êîíòðïðîäóêòèâíû [1].
Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî îòñóòñòâèå àëüòåðíàòèâíûõ ïîäõîäîâ ê ðàçâè-
òèþ áëèæíåâîñòî÷íûõ ñòðàí – âîò îñíîâíàÿ èõ ïðîáëåìà. Î÷åâèäíî,
Áëèæíèé Âîñòîê ïîêà íå ìîæåò íàéòè ñâîåîáðàçíîãî «ïëàíà Ìàð-
øàëëà», âêëþ÷àþùåãî «òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ äîðîæíóþ êàðòó».
Âûäåëèì ñëåäóþùèå òåíäåíöèè, ïîä÷åðêèâàþùèå íåñòàáèëüíîå
ñîñòîÿíèå ðåãèîíà.
Ðîëü íåãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð. Â ïàëåñòèíî-èçðàèëüñêèõ îò-
íîøåíèÿõ äåðàäèêàëèçàöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëü-
òàòàì. Íà ïðèìåðå ñïîíñèðóåìîãî êîíñåðâàòèâíûìè àðàáñêèìè ñòðà-
íàìè (ÊÑÀ è äð.) ÕÀÌÀÑ ìîæíî ïðîñëåäèòü,
÷òî, ýâîëþöèîíèðóÿ, äàííîå äâèæåíèå ìîæåò
èìåòü îïðåäåëåííûå ïåðñïåêòèâû äëÿ òîãî, ÷òî-
áû çàíÿòü ìåñòî â ïðàâÿùåé ýëèòå Ïàëåñòè-
íû. Â ñâîþ î÷åðåäü, «Õåçáîëëà» ïîëíîñòüþ
ïîääåðæèâàåòñÿ Èðàíîì, ïîýòîìó îíà îáðåëà
ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, ñòàâ àêòèâíûì èãðîêîì
íà «ëèâàíñêîé ñöåíå». Éåìåíñêîå äâèæåíèå
«Õóòè» ïðîÿâëÿåò àìáèöèè íà äîìèíèðîâàíèå
â ñâîåì ãîñóäàðñòâå.
«Áëèæíåâîñòî÷íàÿ ïàðàäèãìà». Àðàáñêèå âîññòàíèÿ 2011 ã., êàê
è ñèðèéñêèé êðèçèñ, óáåæäàþò â òîì, ÷òî ðåøèòü áëèæíåâîñòî÷íóþ
ïðîáëåìó ìèðíûì ïóòåì è óðåãóëèðîâàòü åå â íûíåøíèõ ðåàëèÿõ íå-
âîçìîæíî. Ïðåæíèé ðåïðåññèâíûé àïïàðàò ïðèâåë ê ïîÿâëåíèþ ìíî-
æåñòâà ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ ïðîáëåì. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ
âûçâàëà ê æèçíè «èäåîëîãèþ íîâîãî ìûøëåíèÿ», íî íè îäíà èç ýòèõ
èäåé íå ïðèæèëàñü ê ñîâðåìåííûì ðåàëèÿì.
Óæå ïåðâûå ïðîÿâëåíèÿ «àðàáñêîé âåñíû» äîêàçàëè íåñîñòîÿòåëü-
íîñòü äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ è îáùåñòâåííîãî ïëþðàëèçìà. «Áðà-
òüÿ-ìóñóëüìàíå» ïðåäëîæèëè ñâîþ ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, âî ãëàâå êîòîðîãî äîëæíî ñòîÿòü èñëàìèñòñêîå ïðàâèòåëüñòâî,
òîãäà êàê ãðóïïèðîâêà âîåííûõ ÀÐÅ ïðèäåðæèâàåòñÿ ñóãóáî íàöèîíà-
ëèñòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ. Ïîñëå «àðàáñêîé âåñíû» ìàðîêêàíñêèé êîðîëü
Ô. Ìàõìóäîâ
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Ìóõàììåä ñòàë îäíîçíà÷íî ïðèäåðæèâàòüñÿ
ïðèíöèïîâ êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè.
Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû Áëèæíåãî Âîñòî-
êà íå ìîãóò áûòü ðåøåíû áåç ó÷àñòèÿ òàêèõ
êðóïíûõ èãðîêîâ â ýòîì ðåãèîíå, êàê ÑØÀ è
Ðîññèÿ. Áåçóñëîâíî, àìåðèêàíî-ðîññèéñêîå âçà-
èìîäåéñòâèå çàòðîíåò âåñü ðåãèîí, âêëþ÷àÿ
ÊÑÀ, Èðàê, Òóðöèþ, Ëèâàí, Èçðàèëü, Ñèðèþ,
Éåìåí, Èîðäàíèþ [2].
Ñîòðóäíè÷åñòâî ÑØÀ è ÐÔ, ðàçóìååòñÿ, íå çàñòðàõîâàíî îò ðàñ-
øèðåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé âïëîòü äî íîâîé «õîëîäíîé âîéíû», âêëþ÷àþ-
ùåé â ñåáÿ òàêèå îñòðûå êîìïîíåíòû, êàê ïðîïàãàíäà è îòêðûòûå èí-
ôîðìàöèîííûå ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Åñëè ýòîãî íå ïðîèçîéäåò, òî ìèðíûå
ïðîöåññû áóäóò èìåòü ñâîå ëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîç-
ìîæíî óðåãóëèðîâàíèå ñèðèéñêîãî êðèçèñà. Ïî ôàêòó ýòî áóäåò îçíà-
÷àòü ïðèíÿòèå Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè íîâûõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåàëèé
íà ÁÂ. Ó÷èòûâàÿ ñëîæíîñòü ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå, ïîäîáíûé ñöåíàðèé áóäåò áëàãîñêëîííî âîñïðèíÿò â Ðîññèè.
Îòíîøåíèÿ ïî ëèíèè ñóííèòû – øèèòû. Ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó
ïðåäñòàâèòåëÿìè äâóõ êîíôåññèé, à òàêæå ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè è
íåãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè ôîðìèðóþò äîñòàòî÷íî îáøèðíûé
êîíôëèêòíûé ïîòåíöèàë íà Áëèæíåì Âîñòîêå, âêëþ÷àþùèé ñàìó âîç-
ìîæíîñòü ýñêàëàöèè âîåííîãî íàïðÿæåíèÿ. Ñêîðåå âñåãî, â îòñóòñòâèå
âñåîáúåìëþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è ýíåðãè÷íîãî ãðàæäàíñêî-
ãî îáùåñòâà ñåêòàíòñêèå íàððàòèâû áóäóò óïðàâëÿòü ïîëèòè÷åñêîé
æèçíüþ âñåõ ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà. Äî òåõ ïîð, ïîêà Èðàí íå ðåøèò,
ÿâëÿåòñÿ ëè îí èñëàìñêèì ãîñóäàðñòâîì ëèáî ïðèìåò çàïàäíûå ñòàí-
äàðòû æèçíè, êîíôëèêòû íà ïî÷âå ðåëèãèè áóäóò ëàòåíòíî ïîäïèòû-
âàòü íåñòàáèëüíîñòü íà Áëèæíåì Âîñòîêå.
Îòñóòñòâèå ëèäåðà â ðåãèîíå. Ïî ìíåíèþ Ò. Øåêëåèíîé, ðåãèî-
íàëüíàÿ ïîäñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ãîñóäàðñòâ, îáúå-
äèíåííûõ ãåîãðàôè÷åñêèì ôàêòîðîì è ïîäðàçóìåâàåò èõ òåððèòîðè-
àëüíóþ áëèçîñòü. Íàëè÷èå îáùèõ èíòåðåñîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå äåé-
ñòâèé ãîñóäàðñòâ â ðåãèîíàëüíîé ìåæãîñóäàðñòâåííîé ïîäñèñòåìå, íà-
ëè÷èå îáùèõ èíñòèòóòîâ è íîðì îïðåäåëÿþò ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ êàæ-
äîé ñòðàíû â ñôåðå ïîëèòèêè, ýêîíîìèêè, òîðãîâëè, ñèñòåìå îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Ãîñóäàðñòâà ïîäñèñòåìû ìîãóò îáúåäèíÿòüñÿ âîê-
ðóã îáùèõ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ, ìåíòàëüíûõ è èíûõ ôîðì ñîâìåñ-
òíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ [3].
Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ñóùåñòâîâàíèÿ ïîäñèñòåìû íóæíî ñ÷èòàòü
íàëè÷èå ÿäðà, êîòîðîå çà÷àñòóþ ïðåäñòàâëåíî ñòðàíîé-ëèäåðîì ðåãèî-
Òðèáóíà ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé
Óæå ïåðâûå
ïðîÿâëåíèÿ «àðàáñêîé
âåñíû» äîêàçàëè
íåñîñòîÿòåëüíîñòü
äåìîêðàòè÷åñêèõ
ïðèíöèïîâ è
îáùåñòâåííîãî
ïëþðàëèçìà.
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íà. Ñóùåñòâîâàíèå ñòðàíû-ëèäåðà ìîæåò ñòàòü îïðåäåëÿþùèì äëÿ ðàç-
âèòèÿ äðóãèõ ñòðàí ïîäñèñòåìû, à åãî îòñóòñòâèå ìîæåò ïðèâåñòè ê
äåçîðãàíèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Áåç âíóòðåííåãî ëèäå-
ðà-ÿäðà íå ìîæåò áûòü ïîäñèñòåìû, à òî ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå â ïåð-
ñïåêòèâå ìîæåò ñòàòü ïîäñèñòåìîé, ñâÿçàíî ñ âíåøíèì «èãðîêîì». 
Áëèæíèé Âîñòîê – ýòî îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ, íå èìåþùèõ
ñòðóêòóðèðîâàííóþ ñèñòåìó áåçîïàñíîñòè äëÿ ñäåðæèâàíèÿ êîíôëèê-
òîâ è óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîé ñòðóêòóðîé ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîðÿäêà1.
Â ïðåäåëàõ ðåãèîíà ìîãóò ñóùåñòâîâàòü ðàçëè÷íûå îñè, îäíàêî êàêî-
ãî-ëèáî äâèæåíèÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ðåãèîíàëüíîãî ïîðÿäêà íå íàáëþäà-
åòñÿ. Ïåðñïåêòèâû èçðàèëüñêî-ïàëåñòèíñêèõ è èçðàèëüñêî-àðàáñêèõ îò-
íîøåíèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåîïðåäåëåííûìè. Àðàáî-èðàíñêèå îòíîøåíèÿ
íàõîäÿòñÿ íà ïèêå êîíôðîíòàöèè, à ñèðèéñêî-òóðåöêèå îòíîøåíèÿ îòÿã-
÷åíû âìåøàòåëüñòâîì òóðåöêèõ âëàñòåé âî âíóòðåííèå äåëà Ñèðèè.
Èíòåðåñû Ðîññèè è ÑØÀ íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Îòìåòèì, ÷òî
àìåðèêàíî-ðîññèéñêèå ñâÿçè ïåðåæèâàþò ñëîæíûé ïåðèîä ïî áîëüøåé
ìåðå â ñâÿçè ñ èçáèðàòåëüíî-âûáîðíûì öèêëîì 2016 ã. è ïîëèòèêîé
äâóõ ñòðàí íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ óñëîæíÿ-
þòñÿ ðîññèéñêî-åâðîïåéñêîé ïîâåñòêîé. Ïî âñåìó âèäíî, ÷òî áëèæíå-
âîñòî÷íàÿ ãåîïîëèòèêà 2016-2017 ãã. ïðåâðàòèëàñü â îòÿãîùàþùèé ýëå-
ìåíò ãëîáàëüíûõ îòíîøåíèé.
Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî Ðîññèÿ ðàññìàòðèâàåò ðåãèîí Áëèæíå-
ãî Âîñòîêà ñ òî÷êè çðåíèÿ íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïðî-
äâèæåíèÿ ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ,
â ÷àñòíîñòè ïðîäàæè îðóæèÿ, ÷òî àêòóàëè-
çèðîâàëîñü ïîñëå «àðàáñêîé âåñíû»2.
ÑØÀ èçáðàëè Áëèæíèé Âîñòîê â êà÷åñòâå
îäíîãî èç âàæíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ «ïîëèãîíîâ»
ñâîèõ ãëîáàëüíûõ óñòðåìëåíèé [4]. Àìåðèêàí-
ñêàÿ ïîëèòèêà õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî ïîä
ïðåäëîãîì ïðîäâèæåíèÿ â ðåãèîíå äåìîêðàòèè ÑØÀ ñòðåìÿòñÿ ðåøàòü
îïðåäåëåííûå ýêîíîìè÷åñêèå çàäà÷è, ÷òî íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ñòåïå-
íè ëîÿëüíîñòè áëèæíåâîñòî÷íûõ ðåæèìîâ Ñîåäèíåííûì Øòàòàì.
1 Попытки построения региональной подсистемы сотрудничества, по меньшей мере между арабами и
израильтянами, после конференции в Мадриде в 1991 г. сошли на нет.
2 В частности, АО «Рособоронэкспорт» принимал участие в военной выставке «Defence&SecurityAsia
2016» (Куала-Лумпур), на которой было продемонстрировано стремление российских производителей
существенно усилить рост военного производства для стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Ô. Ìàõìóäîâ
Â ïðåäåëàõ ðåãèîíà
ìîãóò ñóùåñòâîâàòü
ðàçëè÷íûå îñè, îäíàêî
êàêîãî-ëèáî äâèæåíèÿ
ê ôîðìèðîâàíèþ
ðåãèîíàëüíîãî ïîðÿäêà
íå íàáëþäàåòñÿ.
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Èçâåñòíî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû ÑØÀ íà Áëèæíåì Âîñòî-
êå îñóùåñòâëÿþòñÿ ñðåäèçåìíîìîðñêèìè ìàðøðóòàìè, ïî êîòîðûì
òðàíñïîðòèðóþòñÿ óãëåâîäîðîäíûå ðåñóðñû èç Ïåðñèäñêîãî çàëèâà â
Åâðîïó è ñàìó Àìåðèêó. Ýòî ïðîäâèæåíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèñóò-
ñòâèåì Ïÿòîãî è Øåñòîãî ôëîòîâ ÑØÀ â Ïåðñèäñêîì çàëèâå, à â
êðèòè÷åñêèõ çîíàõ, â ÷àñòíîñòè â Îðìóçñêîì, Áàá-ýëü-Ìàíäåáñêîì,
Ãèáðàëòàðñêîì, Áîñôîðñêîì ïðîëèâàõ, à òàêæå â Ñóýöêîì êàíàëå è
óñòüå Êðàñíîãî ìîðÿ, ïðîñòûå âîåííûå äåéñòâèÿ ìîãóò çàáëîêèðîâàòü
òîðãîâëþ [5].
ÑØÀ ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî âûðàáîòêà ñëàíöåâîãî ãàçà èçáàâèò èõ îò
ýíåðãåòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, ïðåâðàòèò èõ â ýêñïîðòåðà ýíåðãîðåñóðñîâ.
Îäíàêî îñòàåòñÿ ñèëüíîé çàâèñèìîñòü ÑØÀ îò áëèæíåâîñòî÷íûõ
ýíåðãîïîñòàâîê, ãëàâíûì îáðàçîì èç àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ. Â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñòðàí ðåãèîíà ñ âåäóùèìè ìåæäóíàðîäíûìè
ïðîèçâîäèòåëÿìè è ïîòðåáèòåëÿìè óãëåâîäîðîäîâ Ïåðñèäñêîãî çàëèâà,
ñêîðåå âñåãî, áóäåò óñèëèâàòüñÿ çíà÷åíèå ÐÔ äëÿ ðåãèîíà. Òàêîå
ïîëîæåíèå äåë ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà è áåç òîãî íåïðîñòîé ðåãèîíàëüíîé
ñèñòåìå áåçîïàñíîñòè.
Áåæåíöû êàê íîâàÿ ðåàëüíîñòü. Îòòîê íàñåëåíèÿ èç Ñèðèè
âûçâàë áîëüøóþ ãóìàíèòàðíóþ êàòàñòðîôó, êàðäèíàëüíûì îáðàçîì
ïîâëèÿâøóþ íà äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Èîðäàíèè, Èðàêå,
Ëèâàíå, Òóðöèè. Ìèãðàöèîííûå ïîòîêè íóæíî îöåíèâàòü êàê
ñëåäñòâèå ãðàæäàíñêèõ âîéí â Èðàêå, Ëèâèè, Ñèðèè, Éåìåíå,
âêëþ÷àÿ äàâíèé èçðàèëüñêî-ïàëåñòèíñêèé êîíôëèêò. Íàïðèìåð, â
2014 ã. áîëåå 219 òûñ. íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ ïåðåñåêëè Ñðåäèçåìíîå
ìîðå, èìåÿ öåëüþ ïîïàñòü â åâðîïåéñêèå ñòðàíû, íî ìíîãèå èç íèõ
ïîãèáëè â ìîðå [6].
Ïðîäîëæàþùèéñÿ áëèæíåâîñòî÷íûé êðèçèñ îáóñëîâèë ìàññîâûå
ïåðåìåùåíèÿ ëþäåé, ÷òî ñêîðåå âñåãî ïðèâåäåò ê ïðîáëåìàì äëÿ ñòðàí
êàê Áëèæíåãî Âîñòîêà, òàê è ÅÑ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
«Íîâàÿ êàèðñêàÿ äèñïîçèöèÿ». Ïîñëå ñâåðæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ìóðñè â ÀÐÅ àìáèöèîçíûå ïëàíû âëàñòè ñòàòü öåíòðîì ñèëû íà Áëèæ-
íåì Âîñòîêå íå äîñòèãëè óñïåõà. Íåóäà÷è ïàðòèè «Áðàòüÿ-ìóñóëüìà-
íå» ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ ïðèâåðæåíî ê
ñâåòñêîé ôîðìå ïðàâëåíèÿ [7]. Îäíàêî êîãäà ê âëàñòè ïðèøëè âîåí-
íûå âî ãëàâå ñ Ñèñè, ïåðåä íèìè âñòàëà äàâíî îòëîæåííàÿ ïðîáëåìà
ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñóáñèäèé. Òîãäà Ñèñè ðåøèë çàïóñòèòü êðóï-
íûå ýêîíîìè÷åñêèå èíèöèàòèâû. Åñëè îí áóäåò äâèãàòüñÿ ïî ïóòè
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé è ïîîùðåíèÿ èíâåñòèöèé, ýòî çíà÷è-
òåëüíî óñèëèò òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòðàíû. Âàæíî ïîìíèòü,
Òðèáóíà ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé
÷
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÷òî ïðàâèòåëüñòâî Ñèñè ñòîèò ïåðåä ïîëèòè÷åñêèìè ðåôîðìàìè, äîë-
ãîñðî÷íîñòü êîòîðûõ áóäåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà ñòàáèëüíîñòè â
ýòîé ñòðàíå.
Áóäóùåå Èðàíà. Íà íàø âçãëÿä, ôîðìàò «5+1» ìîæåò ïðèâåñòè
ÈÐÈ ê óêðåïëåíèþ åãî ïîëèòè÷åñêîé áàçû, ÷òî ïîçâîëèò íà÷àòü â íåì
ýêîíîìè÷åñêîå âîññòàíîâëåíèå è óñèëèò åãî ðåãèîíàëüíóþ àêòèâíîñòü.
Èðàíñêàÿ ýëèòà äîâîëüíî îñòîðîæíî âûáèðàåò ñâîèõ ïàðòíåðîâ,
ïîñêîëüêó íå íàìåðåíà ïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ ÑØÀ. Îáùèå öåëè ñ
Ðîññèåé è ïðîòèâîðå÷èÿ â ïðåäñòàâëåíèÿõ î áóäóùåì Ñèðèè ïîäòàë-
êèâàþò èðàíñêîå ðóêîâîäñòâî ê òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ÐÔ. Ñî-
ãëàøåíèÿ äâóõ ñòðàí ïî áàçå «Íîäæè» ìîãóò ñëóæèòü òîìó äîêàçà-
òåëüñòâîì. Âìåñòå ñ òåì ÈÐÈ íå áóäåò ïðåäïðèíèìàòü äåéñòâèé áåç
ó÷åòà ìíåíèÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.
Îñü Àíêàðà – Ìîñêâà. Î÷åâèäíî, ÷òî Òóðöèÿ ñòðåìèòñÿ ê
ïîýòàïíîìó íàëàæèâàíèþ ñâîèõ îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé. Îáå ñòðàíû
íóæäàþòñÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå, ïîýòîìó ïðîÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ
«âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ». Âìåñòå ñ òåì ðîññèéñêî-òóðåöêàÿ îñü íå
ïðåäïîëàãàåò ôîðìû òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
×òî ëåæèò â îñíîâå îòíîøåíèé Ðîññèè è Òóðöèè? Ïðåæäå âñåãî,
íåóäàâøèéñÿ ïåðåâîðîò óêàçûâàåò íà åãî «àìåðèêàíñêèå êîðíè». Óê-
ðûâàòåëüñòâî Ãþëåíà ïîäîãðåâàåò âíóòðèòóðåöêîå íåäîâîëüñòâî, à ðàç-
íîãëàñèÿ ñ ÑØÀ ïîäòàëêèâàþò Òóðöèþ ê âçàèìîäåéñòâèþ ñ Ðîññèåé,
êîòîðîå ïîäêðåïëÿåòñÿ ðîññèéñêèì ó÷àñòèåì â óðåãóëèðîâàíèè ñè-
ðèéñêîãî âîïðîñà.
Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, Ðîññèè íåîáõîäèìî ðàñøèðÿòü êðóã ñâîèõ
ïàðòíåðîâ íà Áëèæíåì Âîñòîêå, ÷òîáû óêðåïèòü ñâîå ïðèñóòñòâèå â
äàííîì ðåãèîíå. Ñëåäîâàòåëüíî, îáùèå èíòåðåñû â âèäå ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ Çàïàäó îáúåäèíÿþò ñòðàíû ýòîãî ðåãèîíà.
* * *
Ðàññìîòðåíèå íåñêîëüêèõ àñïåêòîâ ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé ñè-
òóàöèè íà Áëèæíåì Âîñòîêå ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê ñëåäóþùèì çàêëþ-
÷åíèÿì.
Áëèæíèé Âîñòîê íàõîäèòñÿ â îäíîì èç ñàìûõ íåñòàáèëüíûõ ãåî-
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è òóðáóëåíòíûõ ïåðèîäîâ ñîâðåìåííîé èñòî-
ðèè. Òàê íàçûâàåìàÿ «àðàáñêàÿ âåñíà», ïðèâåäøàÿ ê ñâåðæåíèþ íå-
ñêîëüêî àâòîðèòàðíûõ ðåæèìîâ, âûçâàëà ê æèçíè êîíôëèêòû «íîâîãî
ïîêîëåíèÿ».
Íàâÿçàííûå èçâíå ñòðàíàì ðåãèîíà òàê íàçûâàåìûå äåìîêðàòè÷åñ-
êèå óñòîè ðóõíóëè, äàæå íå íà÷àâ ôîðìèðîâàòüñÿ. Â äàííîì êîíòåê-
Ô. Ìàõìóäîâ
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ñòå ïðîäóêòèâíûì è àêòóàëüíûì ðåøåíèåì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ àìåðèêàíî-ðîññèéñêîå ñáëè-
æåíèå. Åãî öåëü – äîñòè÷ü ïðî÷íîãî ìèðà íà
Áëèæíåì Âîñòîêå, íå äîïóñòèòü ïðåâðàùå-
íèÿ åãî â íåêóþ «ðàçìåííóþ êàðòó» ãåîïî-
ëèòè÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ.
Ïðîäîëæàþùàÿñÿ â Ñèðèè ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà óñóãóáèëà âçàèìîîòíîøåíèÿ ñóííèòîâ
è øèèòîâ, ÷òî ñîçäàëî óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî
áðîñàåò îòêðîâåííûé âûçîâ ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè [8]. Ñóííèòñ-
êî-øèèòñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå óñóãóáëÿåòñÿ ãðàæäàíñêèìè âîéíàìè â
Éåìåíå.
Îáùóþ ñèòóàöèþ óõóäøàåò îçàáî÷åííîñòü àðàáñêèõ ñòðàí ïî ÿäåð-
íîé ñäåëêå ìåæäó ãðóïïîé «5+1» è ÈÐÈ. Äå-ôàêòî ýòî âçðûâàåò è áåç
òîãî õðóïêóþ ñèñòåìó ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
Êðèçèñû è êîíôëèêòû óñóãóáëÿþòñÿ òåì, ÷òî óðåãóëèðîâàíèå èç-
ðàèëüñêî-ïàëåñòèíñêîãî êîíôëèêòà ïîêà äàëåêî îò ðåøåíèÿ è ìèðíûé
ïðîöåññ ïî Ñèðèè òîëüêî íà÷àò.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ñîâðåìåííóþ îáñòàíîâêó è ó÷èòûâàÿ íà-
ïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè Áëèæíåâîñòî÷íîãî
ðåãèîíà, åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî âñå ãîñóäàðñòâà ðåãèîíà äîëæíû
ñåñòü çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ, ÷òîáû íà îñíîâå ðàçóìíûõ êîìïðîìèññîâ è
äîïóñòèìûõ ðàçâÿçîê ñîçäàòü ïðèåìëåìóþ äëÿ âñåõ ìîäåëü ïîñòðîå-
íèÿ ñèñòåìû ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
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